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 ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan 
Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. Penelitian ini 
dilatar belakangi oleh adanya praktek pembulatan harga yang terjadi di 
toko swalayan. Praktek pembulatan harga ini terkesan hanya 
menguntungkan salah satu pihak karena dilakukan tanpa adanya 
kesepakatan antara kedua belah pihak. Dua hal yang diangkat sebagai 
fokus penelitian.pertama, Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik  
Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. 
Kedua, Apa Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktik 
Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), 
yang berlokasi di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah 
Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah melalui wawancara dan studi pustaka. sebagai data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan Dosen Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang 
berhubungan dengan praktek Pembulatan Harga. setelah data tersebut 
diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif 
kualitatif. 
Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka 
penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi dosen fakultas syari‟ah 
dan hukum uin raden fatah mengenai praktek pembulatan harga dari 
total belanja konsumen di toko swalayan haruslah sesuai dengan aturan 
yang berlaku dalam ajaran islam. Dasar hukum yang sesuai digunakan 
oleh dosen ialah QS. An-Nisa‟: 29, yaitu larangan keras bagi seorang 
mukmin yang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali 
dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dan QS. Al-Maidah :38 
“assariqu wassariqatu faqtha‟u aidiyahuma” bahwa apabila seorang 
laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan 
keduanya. 
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terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
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